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Запропоновано комплексний метод оцінювання ефективності проєктів в 
галузі інформаційних технологій, що забезпечить вироблення ефективних управ-
лінських рішень. При цьому враховуються всі особливості реалізації методології 
Scrum, що застосовується в управління проектами галузі інформаційних техно-
логій. Неоднозначні ситуації, які постійно виникають в ході реалізації проєктів, 
впливають на їх ефективність. Тому, постійний контроль ефективності проє-
кту забезпечить можливості проектному менеджеру в оперативному прий-
нятті управлінських рішень, що сприяє підвищенню ефективності проєкту. 
Комплексний метод оцінювання ефективності проєктів розроблений в класі ор-
ганізаційно-технологічних систем на основі комбінованого застосування форма-
лізованих, інтелектуальних та експертних методів. Результатом застосування 
даного методу є підвищення ефективності проєкту на 1,52 % за рахунок до-
тримання часових обмежень, зменшення перевитрати фінансових ресурсів та 
втрат в проєкті, а також підвищення продуктивності командної роботи. 
Розроблено модель індексу ефективності проєкту, що забезпечить враху-
вання особливостей організаційної та технологічної складових проєкту, а та-
кож встановити логічний зв’язок між критеріями, що характеризують з одно-
го боку організаційну складову проєкту, а з іншого проєктно-технологічну. 
Отриманий індекс ефективності проєкту сприяє подальшому дослідженню рі-
зних альтернативних сценаріїв реалізації проєкту та прогнозу динаміки досяг-
нення стратегічних цілей, а також динаміки реалізації процесів. 
Запропонована процедура оцінювання ефективності проєкту в умовах 
Scrum може бути покладена в основу інформаційної технології управління 
проєктом та відповідної системи підтримки прийняття рішення. 
Ключові слова: комплексний метод, оцінювання, індекс ефективності, ор-
ганізаційна та технологічна складові. 
 
1. Вступ 
Сучасні проєкти в галузі інформаційних технологій (ІТ) характеризується 
складністю, інноваційними технологіями та технічними рішеннями, тісним по-
єднанням організаційної та технологічної складової, їх взаємною інтеграцією. 
Управління такими проєктами вимагає скорочення часу практичної реалізації 
принципово нових ідей та технологій, суттєвої зміни характеру і динаміки проє-
ктно-технологічних процесів, гнучкості, оперативності та мобільності прийняття 
управлінських рішень. Поряд із застосуванням різних інструментів та програм-






Trac, Trello та ін), актуальним є оцінювання ефективності ІТ проєкту. Це забез-
печить оцінку проєктно-технологічного процесу, об'єктивно відобразить резуль-
тати командної роботи та продуктивність проєкту, а також забезпечить максима-
льно ефективне управління проєктом в цілому. Враховуючи той факт, що ІТ 
компанії застосовують Agile методології розробки програмного забезпечення, 
для підвищення результатів своєї діяльності впроваджують відповідне управлін-
ня процесами. Методологія Scrum [1–3] є однією з найбільш популярних сьогод-
ні, що забезпечує такі можливості. Тому, задача оцінювання ІТ проєктів потре-
бує нових підходів та рішень. Таким чином, виникає необхідність в розробці но-
вих методів оцінювання ефективності ІТ проєкту в умовах гнучкої методології 
Scrum, що забезпечить дотримання часових обмежень, зменшення перевитрати 
ресурсів та втрат в проєкті. Такі методи сприятимуть підвищенню ефективності 
ІТ проєкту. Цим обґрунтовується актуальність проведення даних досліджень. 
 
2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми 
Згідно Scrum [1–3], динаміка реалізації ІТ проєкту вимагає чіткого визна-
чення цілей, розподілу ролей, чітко сформованого product backlog, чіткого роз-
поділу ресурсів, адаптації до зовнішнього середовища та внутрішньої коорди-
нації. Тому, для оцінювання ефективності ІТ проєкту застосування традиційних 
інструментів, наприклад, таких як аналіз дисконтованих потоків грошових ко-
штів [4], апарат статистичних методів [5], економіко-математичні моделі [6], не 
дає бажаного результату. 
Традиційно, в процесі дослідження ефективності проєктів автори базуються 
на застосуванні динамічних методів, що засновані переважно на дисконтуванні 
грошових потоків проєкту. В роботі [4] наведено результати досліджень основ-
них показників ефективності на основі грошових потоків. Показано, що такий 
підхід забезпечує можливість прогнозування позитивних і негативних грошових 
потоків на плановий період, дисконтованих за відповідною ставкою. Однак при 
цьому необхідно прийняти ряд припущень, виконати які на практиці досить 
складно. Але залишилися невирішеними питання, пов'язані з правильністю оцін-
ки як обсягу початкових капіталовкладень, так і поточних витрат і надходжень 
на весь період реалізації проєкту. В роботі [5] пропонується застосування ком-
плексного показника інтегрованої економічної ефективності разом з умовою оп-
тимальності терміну окупності проєкту. Але вся умовність подібних даних оче-
видна навіть в умовах стабільної економіки з передбачуваними рівнем і структу-
рою цін і високим ступенем вивченості ринків. В економіці обсяг припущень, які 
доводиться робити при розрахунках грошових потоків, незрівнянно вищий. В 
роботі [6] автори пропонують при дослідженні ефективності переходити від кри-
теріальних оцінок до параметричних даних, що враховували б невизначеність та 
суб’єктивність оцінок фінансових параметрів. Однак, для проведення розрахун-
ків з використанням динамічних методів використовується передумова стабіль-
ності показників, в якій оцінюються грошові потоки. Тобто дані методи не дають 
можливість в повній мірі визначити цінність та ефективність проєкту. 
В роботі [7] розглядаються підходи, що базуються на визначенні кориснос-







що реалізуються в умовах застосування Scrum, важливим є оперативне визна-
чення ефективності проєкту для його безпосередніх учасників і зацікавлених 
сторін в режимі реального часу. В роботі [8] наведені результати досліджень 
властивостей проєктів в середовищі, що швидко змінюється. Але залишилися 
невирішеними питання, пов'язані з розробкою інструменту визначення ефекти-
вності проєктів в умовах динамічних змін. В роботі [9] для оцінювання резуль-
тативності виконання задач в ІТ проєкті пропонується застосування діаграми 
згоряння. Однак дана стандартна метрика ефективності ІТ проєкту забезпечує 
можливості лише визначення динаміки проєкту, як кількості реалізованих та 
нереалізованих задач. При цьому не досліджується емпіричний взаємозв’язок 
між загальною ефективністю ІТ проєкту та його складовими. В роботі [10] дос-
ліджено метрику ІТ проєкту Velocity, тобто швидкість роботи команди. Однак 
при цьому не враховується система знань та оцінки компетентності членів 
проєктної команди. Дана метрика може розглядатись як частковий показник і 
не розкриває повністю сутності ефективності проєкту.  
Аналіз робіт [4–10] показав, що існуючі математичні моделі та методи не в 
повному обсязі оцінюють ефективність ІТ проєктів, що реалізуються в умовах 
Scrum. Динаміка розвитку ІТ-індустрії вимагає розробки нових методів ком-
плексної оцінки ефективності ІТ проєктів, де критерії ефективності характери-
зують у взаємозв’язку та взаємообумовленості як технологічну, так і організа-
ційну складову ІТ проєкту. Тому, комбіноване застосування формалізованих, 
інтелектуальних та експертних методів забезпечить можливості дослідження 
ефективності ІТ проєкту з метою вироблення ефективних управлінських рішень 
та сприянню підвищення продуктивності командної роботи в умовах Scrum. 
 
3. Мета і завдання дослідження 
Метою роботи є розробка комплексного методу оцінювання ефективності 
ІТ проєкту в умовах Scrum на основі комбінованого використання формалізо-
ваних, інтелектуальних та експертних методів. Це надасть можливість оцінити 
ефективність ІТ проєкту з врахуванням особливостей організаційної та техно-
логічної складових в режимі реального часу для підвищення продуктивності 
командної роботи. 
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні осно-
вні задачі: 
– обґрунтувати та дослідити процедуру комплексного оцінювання ефекти-
вності проєкту в умовах Scrum; 
– побудувати модель індексу ефективності, що є основою комплексного 
методу оцінювання ефективності ІТ проєкту в умовах Scrum. 
 
4. Матеріали та методи дослідження  
ІТ проєкт містить тісно взаємопов’язані між собою організаційну та техно-
логічну складові. ІТ проєкт характеризується складністю та змінністю структу-
ри, наявністю та зміною багатьох цілей, активністю, багатофункціональністю 
елементів та ін. Це дає підстави віднести проєкт до класу організаційно-






згідно [12], має властивості як технологічних, так і організаційних систем та 
складається з двох принципово різнорідних підсистем, кожна з яких виконує 
свої функції управління. Якщо f – функції управління ОТС, причому fϵF, де F – 
множина всіх функцій управління, що реалізуються системою, то fo – функції 
управління, що реалізуються організаційною підсистемою, ft – функції управ-
ління, що реалізуються технологічною підсистемою. Введені функції належать 
відповідно множинам: foϵF та ftϵF Тоді, маємо . o tF F F  
Прийняття управлінських рішень направлено на підвищення ефективності 
функціонування організаційно-технологічної системи, тому для визначення 
очікуваного ефекту вводимо критерій ефективності ef, який визначається на-
ступним чином: 
 
: . stE F F ef            (1) 
 
Показниками ефективності можуть бути час прийняття рішення, його на-
дійність, економічна оцінка наслідків прийнятого рішення. Тому необхідно 
отримати таке значення критерію ефективності, щоб: 
 
 , max.stef F F            (2) 
 
Дослідженню організаційно-технологічних систем присвячені також пра-
ці [13–17], які застосовували різні методи такі, як аналітичне моделювання, си-
стемна динаміка, агентне моделювання та ін. У відповідності до робіт [12–17] 
показують, що організаційно-технологічні системи є нелінійними, дисипати-
вними, динамічними. Процеси, що мають місце в таких системах, є складни-
ми, управління якими містить поряд з формалізованими та слабко структурова-
ними задачами, ще й клас задач змішаного типу. Для дослідження таких проце-
сів використовують як аналітичні, так і евристичні моделі та методи. Крім того 
організаційно-технологічні процеси мають гібридний характер. Це обумовлює 
той факт, що використання тільки формалізованих методів синтезу управління, 
що добре зарекомендував себе для технічних систем, або тільки евристичних 
способів, характерних для організаційних об’єктів, не дає бажаного результату. 
Характерною рисою сучасних ІТ проєктів є їх складність. Рівень складнос-
ті визначається не тільки великим числом взаємозалежних складових проєкту, 
але і високим ступенем взаємозалежності їхніх характеристик, емерджентними 
властивостями, різноманітністю функцій, різноманіттям критеріїв ефективнос-
ті. Зазначені властивості дають можливість розглядати ІТ проєкт як систему, а 
наявність організаційної складової з одно боку та технологічної з іншого – від-
нести проєкт саме до класу організаційно-технологічних систем. Тому розробку 
комплексного методу оцінювання ефективності ІТ проєкту в умовах Scrum до-
цільно реалізувати в класі організаційно-технічних систем. Це забезпечить мож-
ливість комплексного застосування формалізованих методів та засобів штучно-







Ефективність ІТ проєкту є комплексним показником, що характеризується 
відбиттям кінцевих результатів та витрат за певний проміжок часу. Основною 
ознакою ефективності може бути необхідність досягнення комплексної мети як 
організаційної, так і проєктно-технологічної діяльності з найменшими витратами 
ресурсів або часу. В зв’язку з цим, відмінною рисою організаційно-технологічних 
процесів, що впливають на ефективність ІТ проєкту, є їх залежність від кількісних 
та якісних показників різного роду та характеру. Крім того, варто відзначити за-
лежність від термінів реалізації ІТ проєкту, темпів розвитку ІТ-індустрії, впрова-
дженням інноваційних технологій, рівнем кваліфікації працівників галузі. 
Для оцінювання ефективності ІТ проєкту в умовах Scrum та отримання 
адекватних прогнозних даних важливим є не кількість показників, які необхід-
но оцінити, а правильний вибір критеріїв, що використовуються для збережен-
ня цінності проєкту. Загальна цінність ІТ проєкту повинна бути більше, ніж су-
ма цінностей як організаційної, так і його проєктно-технологічної складової. 
Щоб цього досягти, необхідно управління ІТ проєктом реалізувати в умовах 
Scrum таким чином, щоб усі його складові могли генерувати синергетичні ефе-
кти при взаємодії один з одним у рамках проєкту. Це забезпечить створення по-
вністю нових і креативних цінностей шляхом підвищення його ефективності.  
Враховуючи, що як організаційна, так і технологічна складові проєкту є 
взаємозалежними, ефективність ІТ проєкту можна представити як композицію 
термінальних критеріїв кожної складової, що мають вагомий вплив на ефектив-
ність ІТ проєкту в цілому. З позиції цінності це означає, критерії ефективності 
ІТ проєкту повинні співвідноситися не тільки зі змістом його складових, але й 
узгоджуватися із загальною цінністю проєкту. 
Оскільки ІТ проєкт реалізується в умовах Scrum й, в остаточному підсум-
ку, має задовольнити інтереси всіх зацікавлених сторін (Scrum master, Scrum 
Team, Product owner Users, Stakeholders, Consulting Experts). Тому, бажано фор-
мувати збалансовані критерії ефективності, що забезпечать оперативну, 
об’єктивну та всебічну оцінку перспектив та можливостей ІТ проєкту. ІТ 
проєкт в умовах Scrum прагне створювати нові цінності в результаті збалансо-
ваного задоволення всіх учасників. При цьому важливим є виділення й аналіз 
інноваційних підходів, підходів до трансформації організації цілей проєкту. У 
зв'язку з цим виникає необхідність всебічного та комплексного оцінювання 
ефективності ІТ проєкту в умовах Scrum на основі комбінованого використання 
формалізованих, інтелектуальних та експертних методів. Тому дану задачу до-
цільно вирішити саме в класі організаційно-технологічних систем. 
 
5. Результати дослідження комплексного методу оцінювання ефектив-
ності проєкту в умовах гнучкої методології Scrum 
5. 1. Процедура комплексного оцінювання ефективності проєкту в 
умовах гнучкої методології Scrum 
Ефективність ІТ проєкту формується як комплексна характеристика та може 
бути відображена через інтегральний критерій, що включає як організаційну, так 
і технологічну складову. Тому оцінювання ефективності ІТ проєкту можна 






чить детальну й усебічну характеристику як проєктно-технологічних процесів, 
так і врахування його організаційної складову на рівні компетентності членів 
проєктної команди. Визначення ефективності ІТ проєкту в умовах Scrum є важ-
ливим перш за все для всіх зацікавлених сторін. З одного боку такими є Scrum 
master, Scrum Team, Product owner, так і представників іншої сторони Users, 
Stakeholders, Consulting Experts, що зацікавлені в проєкті. Тому необхідно систе-
матично, детально і в динаміці аналізувати ефективність ІТ проєкту, оскільки від 
поліпшення ефективності ІТ проєкту залежить його економічна перспектива. 
Традиційно, критерії ефективності ґрунтуються на різниці отриманих ре-
зультатів і витрат. При цьому одержані результати і витрати виміряються в 
грошових одиницях. При розробці системи оцінювання ефективності ІТ проєк-
ту в умовах Scrum будемо виходити з того, що ефективність ІТ проєкту опису-
ється різними критеріями. З одного боку критерії характеризують організаційну 
складову ІТ проєкту, а з іншого технологічну. Критерії ефективності ІТ проєкту 
перебувають у взаємозв’язку та взаємозумовленості. Так як оцінювання ефекти-
вності ІТ проєкту доцільно здійснювати поетапно, на підставі комплексу основ-
них критеріїв, то в основі методу оцінювання ефективності ІТ проєкту базова 
процедура (рис. 1). Дана процедура враховує складність структури ІТ проєкту, 















і добір критеріїв 
А.3. Формування 
якісної шкали  












Нижче надано короткі пояснення до рис. 1 
A. Визначається комплекс критеріїв оцінювання ефективності ІТ проєкту в 
умовах Scrum, що враховує як організаційну, так і технологічну складову. 
А1. Формується загальний (глобальний) критерій ефективності. Глобаль-
ний критерій, як правило, розкладається на множину критеріїв наступного рів-
ня, останні розкладаються на свої складові і т. д. доти, поки не отримаємо кін-
цеві (термінальні) критерії. Таким чином, формується ієрархія критеріїв – кри-
теріальне дерево. 
А2. Для оцінювання ефективності необхідно ранжувати критерії. Ранжу-
вання і добір виконується по вагових коефіцієнтах на основі методу аналізу іє-
рархій [61] із залученням експертів. 
А3. Критерії ефективності трактуються як лінгвістичні змінні, що прийма-
ють якісні значення (встановлювані експертами та виражаються словесними 
формулюваннями типу низький, середній, високий і т. д.). Якісна шкала крите-
рію відображається на кількісну шкалу, на якій кожній лінгвістичній оцінці зіс-
тавляється точка, що виражає певне число балів. 
А4. Формується індекс ефективності ІТ проєкту. 
В. Досліджується проєктна ситуація. 
В1. Згідно визначених критеріїв, визначаються рекомендації щодо поліп-
шення ситуації. 
В2. Вибір найкращого рішення на основі досліджених альтернатив. 
Методи, що використовуються для аналізу та оцінювання ефективності ІТ 
проєкту, зазвичай базуються на економічних показниках та враховують лише 
співвідношення витрат і результатів з огляду на інтереси сторін-учасників. Од-
нак повне та всебічне оцінювання не завжди можливе за наявності інформації 
лише кількісного характеру. Тому ефективним є застосування в даній процедурі 
комбінованого поєднання інтелектуальних та експертних методів, що забезпе-
чить отримання інформації якісного характеру. 
В базовій процедурі оцінювання ефективності ІТ проєкту в умовах Scrum, що 
пропонується, застосовуються експертні методи, зокрема метод «інтелектуального 
штурму». В якості експертів можуть бути представники всіх зацікавлених сторін 
проєкту, згідно методології Scrum (Scrum master, Scrum Team, Product owner, 
Users, Stakeholders, Consulting Experts). Експерти обговорюють та аналізують від-
повідні критерії ІТ проєкту та виставляють експертні оцінки по кожному крите-
рію. Крім того, здійснюють переведення якісних оцінок у кількісні і навпаки. 
 
5. 2. Побудова моделі індексу ефективності проєкту 
Для вирішення задачі оцінювання ефективності ІТ проєкту в умовах Scrum 
пропонується побудова критеріального дерева на основі методики [18], що вра-
ховує його організаційну та проєктно-технологічну складову (рис. 2). Обґрун-
тування критеріїв ефективності ІТ проєкту в умовах Scrum, що відносяться до 
організаційної складової, досліджено в [19, 20]. Критерії ефективності техноло-
гічної складової представлено в [21]. Слід підкреслити, що всі критерії ефектив-
ності ІТ проєкту перебувають у взаємозв’язку та взаємозумовленості. Зміст кри-








Рис. 2. Приклад критеріального дерева ефективності проєкту в умовах Scrum 
 
Таблиця 1 
Зміст критеріїв критеріального дерева 
Позначення критерію Зміст критерію 
k0 Ефективність ІТ проєкту 
k1 Продуктивність команди ІТ проєкту 
k2 Трудоємкість ІТ проєкту 
k1.1 Компетентність членів проєктної команди 
k1.2 Velocity 
k2.1 Sprint backlog 
k2.2 Product backlog 
k2.3 Профіль захисту 
k1.1.1 Рівень теоретичних знань членів проєктної команди 
k1.1.2 Набутий практичний досвід членів проєктної команди 
k1.1.3 Рівень сертифікованості членів проєктної команди 
k1.2.1 Критерії повної готовності (Definition of Done, DoD) 
k1.2.2 Критерії прийнятності (Acceptance Criteria, AC) 
k2.1.1 Burndown Chart 




Визначено вагові коефіцієнти вершин дерева, що характеризують важливість 
(значущість) відповідних критеріїв. Для цього проведено наступні побудови. 
Виділено на дереві (при його обході зверху вниз) дворівневі фрагменти, що 
складаються з батьківської вершини і сукупності інцидентних їй вершин – на-
щадків. Фрагменту, у якому батьківською є коренева вершина дерева, привлас-
нимо нульовий ранг. Вершини нижнього рівня цього фрагмента є батьківськи-
ми для фрагментів першого рангу і т. д. У прикладі на рис. 1 нульовий ранг має 
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фрагмент {k0, k1, k2}, перший ранг – фрагменти {k1, k1.1, k1.2}, {k2, k2.1, k2.2, k2.3}, 
другий ранг фрагменти – {k1.1, k1.1.1, k1.1.2, k1.1.3}, {k1.2, k1.2.1, k1.2.2}, {k2.1, k2.1.1}, 
{k2.2, k2.2.1}, {k2.3, k2.3.1, k2.3.2}. 
Для кожного фрагмента критеріального дерева, починаючи з нульового 
рангу, побудовано матрицю парних порівнянь значимості критеріїв. Для фраг-
мента {k0, k1, k2}ця матриця представлена в табл. 2. 
 
Таблиця 2 
Матриця парних порівнянь для фрагмента нульового рангу 
w(k0)=1 k1 k2 Вага критерію 
k1 1 3 0.75 
k2 1/3 1 0.25 
 
Рядки (стовпці) матриці відповідають критеріям вершин нижнього рівня 
фрагменту дерева. У верхній клітинці крайнього лівого стовпця вказано задану 
вагу батьківської вершини фрагменту (для кореня дерева глобального критерію 
k0 вага w(k0)=1). 
На перетині рядка ki і стовпця kj вказано значення rij, рівне: 
− 1, якщо ki=kj; 
− числу балів bij по шкалі порівняльної значущості критеріїв (табл. 3), як-
що ki більш важлива, чим kj;  
− величині 1/bij якщо ki менш важлива, ніж kj. 
 
Таблиця 3 




Однакова значимість критеріїв ki і kj 1 
Деяка (слабка) перевага значимості ki над значимістю kj 3 
Істотна (сильна) перевага ki над kj 5 
Очевидна (дуже сильна) перевага ki над kj 7 
Абсолютна перевага ki над kj. 9 
Проміжні значення між сусідніми значеннями шкали 2, 4, 6, 8 
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n – число критеріїв нижнього рівня фрагмента дерева. 
Ваги критеріїв для вершин нижнього рівня записано в крайньому правому 
стовпці матриці. 
В результаті виконання описаної процедури послідовно за всіма фрагмен-
тами критеріального дерева (рис. 2), отримано результат, представлений у 




Вагові коефіцієнти критеріїв ефективності ІТ проєкту. 
ki w(ki) Термінальні критерії 
k0 1 – 
k1 0,75 – 
k2 0,25 – 
k1.1 0,565 – 
k1.2 0,1875 – 
k2.1 0,0274 – 
k2.2 0,1454 – 
k2.3 0,0772 – 
k1.1.1 0,0455 – 
k1.1.2 0,4110 ** 
k1.1.3 0,1060 ** 
k1.2.1 0,0313 – 
k1.2.2 0,1563 ** 
k2.1.1 0,0274 – 
k2.2.1 0,1454 ** 
k2.3.1 0,0676 – 
k2.3.2 0,0097 – 
 
У табл. 4 зірочками відзначено термінальні критерії. Після упорядкування 
їх за спаданням ваги і прийняття граничного значення w(ki)>0,01 отримано на-
бір найбільше значимих термінальних критеріїв: k1.1.2, k1.2.2, k2.2.1, k1.1.3 
(відмічені двома зірочками – табл. 4). 
У табл. 5 відібрані критерії перепозначено відповідно k1, … k4. 
 
Таблиця 5 
Термінальні критерії ефективності ІТ проєкту 
Позначення Найменування Вага 
k1 Набутий практичний досвід членів проєктної команди 0,4110 
k2 Рівень сертифікованості членів проєктної команди 0,1563 
k3 Критерії прийнятності (Acceptance Criteria, AC) 0,1454 








Термінальні критерії представлено у вигляді нечітких множин [22, 23]. Для 
кожного критерію ki, i=1, .., 4, побудовано свою функцію належності µ(ki). 
Графіки функцій µ(ki) дані на рис. 3–6, відповідно. По осі абсцис графіків відк-
ладено якісні значення ступеня критерію ki ефективності, а по осі ординат – 
ступінь належності значення до підмножини A ефективних і припустимих зна-
чень. Кінцева розмита підмножина А із U – це множина впорядкованих пар 
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де µA(ui) визначає міру членства (чи функцію членства), яка вказує передбачу-
вану ступінь належності елемента цій множині. Якщо µA(ui) приймає значення 
в інтервалі [0, 1], µA(ui)=0 означає, що елемент ui не належить множині, 
µA(ui)=1 означає, що uiЄU, а будь – яке значення 0<µA(ui)<1 визначає ступінь 
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Рис. 3. Графік функції належності для критерію k1 
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Рис. 5. Графік функції належності для критерію k3 
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Рис. 6. Графік функції належності для критерію k4 
 
Розраховано індекс ефективності ефективності ІТ проєкту (W), що дорів-
нює сумі добутків вагових коефіцієнтів критеріїв ki, i=1,..,4 (табл. 5) на відпові-
дні значення функцій належності µ(ki): 
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Процедура оцінювання ефективності ІТ проєкту в умовах Scrum на основі 
запропонованого індексу ефективності ІТ проєкту дає можливість: 
– виразити ефективність ІТ проєкту кількісно; 
– встановити логічний зв’язок між критеріями, що характеризують з одно-
го боку організаційну складову ІТ проєкту, а з іншого проєктно-технологічну; 
– зробити висновок про ефективність ІТ проєкту в умовах застосування 







При дослідженні за основу був взятий простий академічний приклад проє-
кту в галузі інформаційних технологій, що забезпечило можливість проілюст-
рувати запропоновану процедуру оцінювання ефективності ІТ проєкту в умовах 
Scrum. Важливим є дослідження взаємообумовленого зв’язку між різними 
складовими ІТ проєкту. На основі цього визначаються загальна ефективність ІТ 
проєкту та рівень задоволеності всіх зацікавлених сторін, що в принципі є ти-
повим для будь-якого ІТ проєкту. 
 
6. Обговорення результатів дослідження комплексного методу оціню-
вання ефективності проєкту в умовах гнучкої методології Scrum 
Комплексний метод оцінювання ефективності ІТ проєкту в умовах Scrum 
ґрунтується на комбінованому застосуванні формалізованих, інтелектуальних та 
експертних методів. Експертні методи забезпечують отримання інформації в си-
туаціях, коли маємо інформацію якісного характеру і застосування інших мето-
дів неможливо. Однак застосування експертних методів залежить від компетен-
тності експертів та способів експертного опитування, що є обмеженням даного 
комплексного методу. Тому вдосконалення процедури підбору експертів та 
проведення експертного опитування складає розвиток даного дослідження. За-
стосування статистичних методів, як альтернативи експертним методам, забез-
печить отримання експериментальних даних, однак не надасть можливості вра-
хування інформації якісного характеру. 
Комплексне застосування формалізованих, інтелектуальних та експертних 
методів в класі організаційно-технологічних систем для оцінювання ефектив-
ності ІТ проєктів в умовах Scrum має ряд наступних переваг: 
– обґрунтоване скорочення кількості термінальних критеріїв ефективності 
(табл. 5) надає можливості отримання індексу ефективності ІТ проєкту (4), не 
виходячи за рамки психологічних можливостей експертів; 
– індекс ефективності ІТ проєкту (4) забезпечує оперативне отримання 
оцінки ефективності проєкту в умовах Scrum для учасників і зацікавлених сто-
рін в режимі реального часу. На відміну від [7], це дозволяє уникнути перевит-
рат та втрат у випадку негативного значення; 
– встановлений зв’язок між критеріями, що характеризують з одного боку 
організаційну складову ІТ проєкту, а з іншого проєктно-технологічну, на відмі-
ну від [9, 10], вказує на залежність критеріїв ефективності один від одного та їх 
загальний вплив на ефективність проєкту в цілому. 
Комплексний метод оцінювання ефективності ІТ проєкту в умовах Scrum 
забезпечує оперативне прийняття управлінських рішень в ІТ проєктах, що реа-
лізуються в умовах застосування Scrum. Результатом застосування даного ме-
тоду є підвищення ефективності ІТ проєкту за рахунок підвищення продуктив-
ності командної роботи, зменшення часу реалізації ІТ проєкту, перевитрати ре-
сурсів та втрат в проєкті, уникнення конфліктних ситуацій. Оцінювання якісно-
кількісного впливу кожного критерію на індекс ефективності було виконано на 
основі розрахунків, при яких аргумент, що розглядається, умовно змінювався 






досліджуваного ІТ проєкту при виконанні кожної задачі. Це забезпечило мож-
ливість отримати підвищення ефективності проєкту на 1,52 %. 
В перспективі запропонована процедура оцінювання ефективності ІТ 
проєкту може бути покладена в основу інформаційної технології управління ІТ 
проєктом та відповідної системи підтримки прийняття рішення. Інформаційна 
технологія управління ІТ проєктом забезпечить можливості збору, збереження, 
редагування, обробки, представлення та розповсюдження інформації про стан 
реалізації ІТ проєкту та його ефективність усім зацікавленим сторонам та є 
предметом подальших досліджень. 
 
7. Висновки  
1. Розроблено комплексний метод оцінювання ефективності ІТ проєктів, 
що розроблений в класі організаційно-технологічних систем на основі комбіно-
ваного застосування формалізованих. інтелектуальних та експертних методів. 
Даний метод передбачає визначення індексу ефективності ІТ проєкту на основі 
якого здійснюється оперативне прийняття управлінських рішень, а також ви-
значення майбутньої стратегії. Результатом застосування даного комплексного 
методу оцінювання ефективності ІТ проєктів є підвищення ефективності ІТ 
проєкту за рахунок підвищення продуктивності командної роботи. зменшення 
втрат у проєкті та перевитрати фінансових ресурсів. 
2. Побудована модель індексу ефективності ІТ проєкту на основі методу 
аналізу ієрархій, теорії нечітких множин, якісних методів прийняття рішень є 
основою комплексного методу оцінювання ефективності ІТ проєктів. Дана мо-
дель забезпечує деталізацію (структуризацію) глобального критерію та, за ра-
хунок проведеного дослідження, скорочення кількості термінальних критеріїв. 
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